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Tukku- ja vähittäiskaupan myynti oli edelleen kesä- ja 
heinäkuussa 1977 edellisvuotista pienempää
Myynnin määrä oli kesäkuussa 1977 tukkukaupassa 8.3 % ja vähit­
täiskaupassa 9.2 % pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. 
Heinäkuussa myynnin määrän lasku oli tukkukaupassa 5.2 % ja 
vähittäiskaupassa 11.7 %. Tammi-heinäkuussa väheni tukkukaupan 
myynti 3.5 % ja vähittäiskaupan myynti 9.2 % edellisen vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Suurin volyymin kasvu tukkukaupassa oli ajanjaksona tammi- 
heinäkuu puutavaratukkukaupassa (24.6 %). Volyymin kasvu 
oli voimakasta myös toimialalla tekstiili-, vaatetus- ja 
nahakatavarain tukkukauppa (12.1 %). Sähkö ja radiotarvike- 
tykkukaupalla volyymin lasku oli suurinta (14.7 %) .
Vähittäiskaupassa volyymi laski melkein kaikilla toimialoilla. 
Tammi-heinäkuussa laski edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna tavaratalokauppa 3.9 %, sekatavarakauppa 16.6 % ja 
elintarvikkeiden yleisvähittäiskauppa 9.7 %. Autokaupan 
volyymi laski vastaavana ajanjaksona 7.1 %.
Parti- och detaljhandelns försäljning var fortfarande 
mindre i juni och juli 1977 än áret förut
Försäljningen inom partihandein i juni 1977 var 8.3 % och inom 
detaljhandeln 9.2 % mindre än i juni föregaende är. I juli sjönk 
försäljningen inom partihandein med 5.2 % och inon detaljandeln 
med 11.7 %. Under perioden januari-juli sjönk partihadelns 
försäljning med 3.5 % och detaljhandelns försäljning med 9.2 % 
jämfört med motsvarande period áret förut.
Inom partihandein ökade volymen mest under perioden januari-juli 
inom partihandein med trävaror (24.6%). Försäljningsvolymen ökade 
kräftigt även inom branschen partihandel med textil-, beklänads- 
och lädervaror (12.1 %). Försäljningsvolymen sjönk mest (14.7 %). 
inom partihandein med el- och radioartiklar.
Inom detaljhandeln sjönk volymen inom de fiesta branscher. Under 
perioden januari-juli sjönk varuhushandein med 3.9 %, diverse- 
handeln med 16.6 % och allmän livsmedelsdetaljhandel med 9.7 % 
jämfört med motsvarande period áret förut. Bilhandelns volym 
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